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DES DES MEU RACO n 
Sa meva telefonada onírica amb so Ministre 
Ma mareta meva quina feta! Per somni (mai 
més ben dit) aquest cuquet ha somniat ni més ni 
pus que amb so nostre Sr. Ministre Maravall. Ja ho 
deia sa meva padrina: "aquest al.lot farà moltes 
coses" i fins aquí he arribat. 
Parlar amb so Ministre d'Educació i Ciència, 
José M a . Maravall Herrero. Això sí, en somnis i per 
telèfon (però per qualque cosa se comença). 
Aquí tenim sa transcripció de sa nostra conver-
sa onírica. 
Jo: Escolti, miri es vostè el Sr, Ministre? Es que vol-
dria conversar amb vostè? 
Ministre: Sí hombre diga, es que no le entiendo muy 
bien, no puede hablar más claro. 
Jo: Sí, voldria parlar amb vostè sobre alguns assump-
tes des seu departament, res d'alta política, només 
coses petites des qui estam a sa base (pronunciat 
amb satisfacció militant). 
Ministre: Claro con mucho gusto, pero sigo en-
tendiéndole con dificultad ¿seguro que habla en 
castellano? 
JO: No senyor no, pari en català, estic a Mallorca. 
(Pronunciat amb dignitat estudiada). 
Ministre: Bueno! No te enfades, me busco un in-
térprete, dónde estará el Narcís! 
(No troba el Narcís ocupat en convèncer el perso-
nal de lo poc demòcrates que són els de l'UMD o 
que en Reagan no comanda a Spain i es posa un in-
tèrpret professional, sa conversa continua). 
Jo: Què no sap que allò de sa vocació; des sacerdo-
ci de s'ensenyança es cosa de dretes; es professorat 
ha de cobrar puntualment i amb un sou de profes-
sionals dedicats a una feina de desgast i que precisa 
renovado continuada i no sospirar per canviar 
de treball? 
Ministre: Quin sindicat te paga per dir-me això? Em 
pensava que volies fer-me suggeriments pedagògics. 
Jo: Troba poca pedagogia pagar puntualment i des-
tinar més doblers as qui practiquen sa idem? 
Ministre: I què em dius de lo fet durant sa nostra 
legislatura? (Es refereix as quatre anys curts de 
PSOE 1982-86). 
Jo: Igual que sa política des govern, pura continuï-
tat, cap trencament real amb sa dessidia i abandó 
que patia s'educació. Fets puntuals que podrien 
prometre (ses reformes d'EGB i BUP/FP, es CEPS,...) 
queden en greu perill per aquesta prepotència que 
teniu, o pensam com voltros o no tenim idees. 
Ministre: Home! Em sembla que no hi vols veure, 
i la LODE? i les eleccions als Consells Escolars? 
Jo: Lo que he dit, continuilat amb una certa mo-
dernització. La LODE consagra sa doble xerxa 
escolar... 
Ministre: Aquesta sí que es bona! No em voldràs 
dir que prefereixes es d'UCD o es de "Coalición 
Popular"? 
Jo: Això es sa vostra jugada, es altres ho farien 
pitjor. Es compromís que teniu amb s'educació 
l'heu completat. Heu fet coses, però massa poques i 
massa poc qualitatives i tudau massa gent prepara-
da i dedicada però que no té carnet de PSOE (dit 
amb sa mà damunt es cor i sense mala llet ni dejec-
tar sa gent des PSOE que té tot es dret de ser-ho). 
Ministre: Bé veig que mos reconeixes certes coses. 
Jo sé que ets un al.lot que val molt si venc a Mallor-
ca et trucaré i xerrarem, me duràs a passejar i me 
contaràs més coses... 
Jo: Si no m'ha de fer cas val més que xerrem de 
futbol. 
Ministre: Va digues algunes coses que pugui arran-
jar abans de venir. 
Jo: (Fent un sondeig mental ràpid). Ses transferèn-
cies educatives, ses eleccions sindicals, sa supressió 
d'Instituts Militars, català com a llengua de s'esco-
la, cos únic d'ensenyants, fomentar sa responsabili-
tat de s'educació per a sa gent que la practica, 
no transferir-la a ses inspeccions i coordinacions 
que mos vendran en abundància,... 
Ministre: Només això. Com diuen per aqtií. Eso 
está hecho chico!! 
Ringgggggggü! Un cop despert vaig desdiju-
nar de xampany per si de cas no fos un somni. 
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